













































































































































































































































































































































































































































































































































































キャリア満足仕事満足 自己指向 価値優先 バウンダリーレス思考 主体的ジョブデザイン行動ネットワーキング行動 ス ル開発行動
キャリア満足 1 .689** .458** .425** .486** .653** .630** .585**
仕事満足 1 .421** .296** .494** .607** .592** .496**
自己指向 1 .446** .423** .571** .478** .410**
価値優先 1 .321** .504** .451** .431**
バウンダリーレス思考 1 .637** .632** .475**
主体的ジョブデザイン行動 1 .764** .610**
ネットワーキング行動 1 .627**
スキル開発行動 1






















合計 3093 2.99 3.13 3.45 3.08 3.27 3.30 3.15 2.95
今後の仕事やキャリアの希望などについて自己申告ができる
当てはまる 453 3.26 3.53 3.81 3.19 3.63 3.68 3.44 3.18
どちらかというと当てはまる 1284 3.10 3.31 3.56 3.16 3.37 3.42 3.27 3.05
どちらともいえない 850 2.94 2.99 3.28 3.03 3.11 3.14 3.02 2.92
どちらかというと当てはまらない 303 2.66 2.69 3.12 2.91 3.03 2.99 2.85 2.60
当てはまらない 203 2.42 2.34 3.12 2.80 2.83 2.86 2.64 2.39
社内公募を実施している
当てはまる 403 3.23 3.46 3.79 3.23 3.66 3.67 3.48 3.23
どちらかというと当てはまる 736 3.11 3.28 3.59 3.20 3.37 3.40 3.26 3.08
どちらともいえない 851 3.00 3.13 3.31 3.10 3.18 3.22 3.12 3.03
どちらかというと当てはまらない 507 2.88 3.04 3.34 2.96 3.17 3.22 3.05 2.85
当てはまらない 596 2.74 2.80 3.34 2.91 3.06 3.12 2.89 2.56
職場への配置や異動は本人の同意による
当てはまる 165 3.39 3.65 3.94 3.38 3.69 3.73 3.59 3.36
どちらかというと当てはまる 727 3.22 3.41 3.61 3.21 3.45 3.50 3.34 3.13
どちらともいえない 1083 3.03 3.15 3.39 3.08 3.22 3.26 3.13 2.99
どちらかというと当てはまらない 649 2.82 2.95 3.33 2.97 3.14 3.19 3.02 2.76
当てはまらない 469 2.62 2.71 3.33 2.93 3.12 3.10 2.90 2.67
職場への配置や異動は本人の希望や事情を優先している
当てはまる 120 3.54 3.79 4.03 3.48 3.81 3.87 3.69 3.52
どちらかというと当てはまる 693 3.25 3.45 3.65 3.25 3.49 3.53 3.40 3.19
どちらともいえない 1272 3.00 3.16 3.38 3.05 3.24 3.26 3.12 2.97
どちらかというと当てはまらない 629 2.84 2.96 3.34 2.97 3.15 3.19 3.01 2.78
当てはまらない 379 2.54 2.50 3.29 2.93 2.96 3.02 2.81 2.51
































合計 3093 2.99 3.13 3.45 3.08 3.27 3.30 3.15 2.95
研修機会を社員が自ら選択し、研修が受講できる
当てはまる 368 3.35 3.62 3.81 3.24 3.65 3.66 3.51 3.27
どちらかというと当てはまる 965 3.11 3.29 3.59 3.18 3.40 3.45 3.28 3.10
どちらともいえない 865 2.99 3.09 3.32 3.09 3.18 3.22 3.12 3.03
どちらかというと当てはまらない 465 2.83 3.00 3.33 2.98 3.17 3.17 2.97 2.70
当てはまらない 430 2.56 2.56 3.22 2.85 2.91 2.97 2.75 2.45
社員個々人の中長期のキャリアを考えた育成をしている
当てはまる 170 3.59 3.91 3.97 3.41 3.90 3.93 3.78 3.71
どちらかというと当てはまる 881 3.23 3.49 3.64 3.20 3.50 3.53 3.38 3.19
どちらともいえない 1150 2.96 3.10 3.35 3.05 3.18 3.21 3.09 2.93
どちらかというと当てはまらない 511 2.80 2.89 3.32 2.97 3.09 3.15 2.97 2.71
当てはまらない 381 2.50 2.38 3.25 2.92 2.92 2.96 2.72 2.44
今後のキャリアについて社員が主体的に考えるように支援している
当てはまる 192 3.65 3.92 4.01 3.46 3.94 3.96 3.81 3.73
どちらかというと当てはまる 843 3.22 3.47 3.66 3.21 3.49 3.54 3.39 3.22
どちらともいえない 1158 2.96 3.09 3.33 3.05 3.18 3.20 3.09 2.92
どちらかというと当てはまらない 535 2.79 2.92 3.31 2.97 3.10 3.14 2.93 2.66
当てはまらない 365 2.48 2.36 3.24 2.87 2.90 2.96 2.72 2.41
















合計 3093 2.99 3.13 3.45 3.08 3.27 3.30 3.15 2.95
人事評価の項目・基準が明確になっている
当てはまる 256 3.45 3.77 3.92 3.29 3.73 3.81 3.66 3.34
どちらかというと当てはまる 919 3.15 3.40 3.60 3.20 3.41 3.46 3.32 3.14
どちらともいえない 1076 2.97 3.07 3.32 3.05 3.17 3.20 3.07 2.97
どちらかというと当てはまらない 477 2.82 2.91 3.31 2.94 3.18 3.14 2.96 2.70
当てはまらない 365 2.55 2.46 3.29 2.91 2.98 3.05 2.81 2.46
人事評価の結果とその理由について、上司と部下が定期的に面談をしている
当てはまる 453 3.25 3.60 3.77 3.19 3.59 3.66 3.48 3.17
どちらかというと当てはまる 1171 3.08 3.27 3.55 3.16 3.37 3.40 3.25 3.08
どちらともいえない 841 2.96 3.03 3.30 3.07 3.17 3.17 3.08 2.96
どちらかというと当てはまらない 350 2.78 2.85 3.28 2.97 3.08 3.08 2.91 2.67
当てはまらない 278 2.53 2.45 3.17 2.76 2.85 2.94 2.67 2.32
人事評価の項目・基準は、業績や成果が重視されている
当てはまる 324 3.29 3.50 3.84 3.29 3.72 3.72 3.52 3.16
どちらかというと当てはまる 1159 3.07 3.29 3.54 3.16 3.35 3.39 3.25 3.03
どちらともいえない 1032 2.98 3.10 3.33 3.05 3.19 3.22 3.08 2.98
どちらかというと当てはまらない 345 2.79 2.88 3.30 2.92 3.07 3.13 2.94 2.74
当てはまらない 233 2.48 2.30 3.18 2.80 2.85 2.89 2.66 2.42
表 6　キャリア支援策の充実度とキャリア自律意識・行動関連指標（相関）
キャリア満足仕事満足自己指向価値優先 バウンダリーレス思考 主体的ジョブデザイン行動ネットワーキングスキル開発行動
キャリア支援策の充実度 .319*** .445*** .291*** .123*** .285*** .364*** .342*** .310***
***  p<.01

































（定数） 2.152 *** 1.728 ***
男性ダミー 0.119 *** 0.079 ***
大卒ダミー -0.108 *** -0.097 ***
転職経験なしダミー -0.129 *** -0.012
日系ダミー -0.086 -0.027
製造業ダミー 0.089 *** 0.017
規模ダミー（基準：300-999 人）
　規模 3000 人以上ダミー -0.066 * -0.086 ***
　規模 1000-2999 人ダミー -0.065 * -0.065 *
部門ダミー（基準：管理部門）
　研究・開発・設計部門ダミー -0.166 *** -0.128 ***
　営業部門ダミー -0.021 0.008
　販売部門ダミー -0.116 ** -0.035
　その他部門ダミー -0.085 ** -0.040
配置・異動（自己選択型） 0.160 *** 0.171 ***
能力開発（個別プラン型） 0.123 *** 0.150 ***
評価（基準明確・成果型） 0.046 ** 0.135 ***
キャリア支援策の充実度 0.090 *** 0.119 ***
サンプル数 3093 3093
調整済みＲ2 0.189 0.342
有意水準　*** は 1％未満、** は 5％未満、* は 10％未満
































（定数） 2.690 *** 2.533 *** 2.525 ***
男性ダミー 0.153 *** 0.131 *** 0.019
大卒ダミー -0.038 -0.078 * -0.055
転職経験なしダミー -0.086 *** -0.075 ** 0.023
日系ダミー -0.035 -0.035 -0.157 **
製造業ダミー -0.038 0.037 0.130 ***
規模ダミー（基準：300-999 人）
　規模 3000 人以上ダミー -0.018 -0.034 0.029
　規模 1000-2999 人ダミー -0.061 -0.106 *** -0.006
部門ダミー（基準：管理部門）
　研究・開発・設計部門ダミー -0.065 -0.145 *** -0.167 ***
　営業部門ダミー 0.082 ** -0.011 0.095 **
　販売部門ダミー 0.025 * -0.095 ** -0.144 ***
　その他部門ダミー -0.067 -0.095 ** -0.084 *
配置・異動（自己選択型） 0.139 *** 0.124 *** 0.123 ***
能力開発（個別プラン型） 0.017 0.035 * 0.071 ***
評価（基準明確・成果型） 0.071 *** 0.071 *** 0.054 **
キャリア支援策の充実度 0.103 *** 0.006 0.112 ***
サンプル数 3093 3093 3093
調整済みＲ2 0.135 0.066 0.127
有意水準　*** は 1％未満、** は 5％未満、* は 10％未満

































（定数） 2.525 *** 2.183 *** 2.028 ***
男性ダミー 0.113 *** 0.122 *** 0.211 ***
大卒ダミー -0.064 * -0.049 -0.084 *
転職経験なしダミー -0.050 ** -0.018 -0.056 *
日系ダミー -0.096 * -0.065 -0.120 *
製造業ダミー 0.095 *** 0.101 *** 0.008
規模ダミー（基準：300-999 人）
　規模 3000 人以上ダミー -0.023 -0.048 -0.056
　規模 1000-2999 人ダミー -0.010 -0.070 ** -0.117 ***
部門ダミー（基準：管理部門）
　研究・開発・設計部門ダミー -0.173 *** -0.152 *** -0.148 ***
　営業部門ダミー -0.012 0.004 -0.037
　販売部門ダミー -0.162 *** -0.157 *** -0.151 ***
　その他部門ダミー -0.145 *** -0.115 *** -0.105 **
配置・異動（自己選択型） 0.132 *** 0.133 *** 0.131 ***
能力開発（個別プラン型） 0.061 *** 0.096 *** 0.169 ***
評価（基準明確・成果型） 0.075 *** 0.089 *** 0.037 *
キャリア支援策の充実度 0.108 *** 0.088 *** 0.100 ***
サンプル数 3093 3093 3093
調整済みＲ2 0.210 0.212 0.175
有意水準　*** は 1％未満、** は 5％未満、* は 10％未満



















































社の人事担当役員の Burkhard, O 氏の資料に
提示されていたものである。
2 武石・林（2013）では、キャリア自律意識につ
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The Right Person for the Right Position: 
Managing Personnel Transfers to Increase Employee 
Self-Reliance
　In Japanese firms, personnel transfers 
and human resource development are 
organizationally driven, with the strong 
involvement of human resource departments. 
This implies that, as eﬀective means of human 
resource development, organizations identify 
whom to deploy and where. However, with the 
external environment making it impossible to 
predict business developments, it is challenging 
to perceive the direction of human resource 
development. The present study considers 
the management of personnel transfers, which 
have conventionally been handled by human 
resource departments in a centralized manner, 
and the related issues of human resource 
development. In particular, a questionnaire 
survey was conducted to examine the issue 
of the relation between weaker leadership 
by the human resources department in 
exchange for self-selection in personnel 
transfer management and individually planned 
human resource development; the survey 
was analyzed from the standpoint that such 
self-selection and individual planning may be 
related to individual career assessment and 
self-reliant career awareness and behavior. 
The study revealed two points: ﬁrst, there is 
a strong reciprocal relation between career 
assessment such as career satisfaction and 
self-reliant career awareness and behavior; 
self-reliant thinking and behavior with regard 
to oneʼs career increases career satisfaction. 
Second, a human resource management 
system where workers can voluntarily take 
the initiative for personnel transfers and the 
development of their capabilities increases 
their intrinsic career satisfaction and self-
reliant career awareness and promotes self-
reliant career behavior. Based on the analysis 
results above, adding the element of individual 
choice to organizational selection will be 
critical to having the right person in the right 
place in the future.
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